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ORGAJÍO DE LA PARROQUIA DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 
- a i d U L i l l ' " ! ' 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : II é p o c a - A ñ o X I - N ú m . 12 D i r e c t o r : 
S a n S a l v a d o r , 2 - Ar ta Arta , e n e r o d e 1970 J u a n S e r v e r a R i e r a 
B a l a n c e d e f in d e a n o 
INALIZADO ya el año 1969 y encontrándonos a 
las puertas del año 1970, después de desear vi-
vamente a todos los artanenses un próspero Año 
Nuevo, pasamos a hacer un condensado balance 
de algunas de las realizaciones y actividades 
desarrolladas en el finido año, primero de mi 
estancia entre vosotros. 
En San Salvador se ha realizado el reteje 
total -excepción hecha de la parte que cubre el 
camarín- del Santuario. Se rebajó la pared norte con el fin de dar 
mayor realce al exterior del edificio; se han renovado entramados 
y pisos interiores. La terraza sobre el pórtico se cubrió de tela asfál-
tica y baldosas de agua para evitar infiltraciones de la lluvia. Se 
habilitó nueva sacristía. Para el Sto. Cristo y el Stmo. Sacramento, 
que a partir del día de la Inmaculada quedó reservado en el San-
tuario, se habilitaron dos bellas capillas. Se adelantó el altar po-
niéndolo de cara al pueblo. Todo el interior del Santuario fue lim-
piado y blanqueado. Se repintaron las partes deterioradas de la 
cúpula, la cornisa, todo el camarín de la Virgen así como las puertas 
del presbiterio. Toda la iluminación eléctrica ha sido renovada colo-
cándose también una serie de lámparas nuevas. Creemos que al 
salir este escrito la escalera del coro estará ya terminada. 
Me llena de satisfacción y alegría ver la mucha gente que asis-
te a Misa los domingos y fiestas en San Salvador; ver como continua-
mente arden delante de la Virgen lamparitas de ofrenda; ver como 
se hace realidad lo que os dije: que esperaba que quienes visitaran 
la Virgen no pasarían junto a la capilla del Santísimo sin visitar 
al Señor... 
Todos los comentarios que hasta ahora se han hecho de las obras 
ya realizadas han sido excelentes, como excelentes han sido también 
los comentarios referentes a la seria y ajustada actuación del Coro 
Parroquial y rondalla del Colegio de las Religiosas en los Maitines 
de Navidad. Esperamos que el Coro nos deleitará con nuevas actua-
ciones, que cuando se hacen con buen gusto y seriedad, dignifican 
el culto y edifican a los fieles. 
En la Escuela Parroquial hemos adaptado una nueva aula para 
clase. Hemos adquirido para cada aula una estufa e hicimos un 
general arreglo de desperfectos. E! total de gastos en el Centro 
Social supera las 27.000 pesetas. 
El pasado año, para los niños y niñas de 1.a enseñanza hicimos 
una semana de ejercicios espirituales que repetiremos este año si 
Dios quiere. 
Sería mi gusto organizar una escolania parroquial tanto para 
el canto como para las ceremonias litúrgicas. 
El F. A. C, ha continuado su labor callada pero constante y 
conforme a sus posibilidades de ayuda a las necesidades más peren-
torias. Quisiéramos hacer mucho más. 
30 días en Arta 
B u e n o s d ías , b u e n a s t a r d e s o b u e n a s 
n o c h e s a t o d o s u s t e d e s . A n t e t o d o n u e s -
t r o s m á x i m o s d e s e o s de q u e h a y a n p a -
s a d o u n a s m u y feliceía fiestas, de q u e 
la g r i p e l e s h a y a r e s p e t a d o y t o d o s p u e -
dan d i s f r u t a r de u n fe l i z y p r ó s p e r o 
1 9 7 0 . . . D e v e r d a d que l o desearnos . B i e n 
y aqu í e s t a m o s n o s o t r o s para i n t e n t a r 
i n f o r m a r l e s . . . Cr i t i car . . . Y, c o m o n o , 
a labar . 
— E m p e c e m o s c o n n u e s t r o t e m a y a 
f a m i l i a r : l o s a p a g o n e s . ¿ Q u é q u i e r e n 
q u e d i g a m o s d e G. E. S. A.? N o , n o l o 
d i g a n q u e e s t a m o s s e g u r o s q u e s e r í a 
i m p u b l i c a b l e . 
¡A d ó n d e l l e g a r e m o s ! H a s t a e l d ía d e 
N a v i d a d n o s lo h i c i e r o n pasar a o s c u -
r a s . . . 
C o m p r e p r o d u c t o s españole;?. E s p a ñ a 
o f r e c e c a l i d a d . (¿?) 
— N o t i c i a f r e s c a a m i g o s : C r e e m o s q u e 
m u y p r o n t o Arta contará con u n n u e v o 
c o n j u n t o m u s i c a l . ¿Quizás e l p r ó x i m o 
v e r a n o ? 
¡ A n i m o J a i m e , Tona, e l o t r o T o n i y 
e l o tro J a i m e ! 
— E n n u e s t r a p a s a d a c i t a l e s d e c í a m o s 
q u e S a Clota s e a d e c e n t a b a u n poco : 
s e ha h e c h o u n h o y o para sa l tos d e al-
tura , u n a p e q u e ñ a p i s t a para s a l t o s d e 
l o n g i t u d , o tra para t i r o s de p e s a s y a l 
m i s m o t i e m p o se ha p u e s t o u n a r e j a 
para q u e l a s p e l o t a s no c a y e r a n e n e l 
d e s c a m p a d o . . . y l o m á s "sa lao": s e 
h a n q u i t a d o los p o s t e s d e l a r e d d e 
t e n i s q u e e n s u día p u s i e r a e l C l u b L l e -
v a n t . . . H a c e dos m e s e s se n o s d i c e q u e 
•se pondrfei i i u n o s n u e v o s . . . ¡Dos m e s e s ! 
N u e s t r a m o d e s t a o p i n i ó n : Las c o s a s 
m a l h e c h a s d u r a n p e c o . 
— L e s i n f o r m á b a m o s de que p r o n t o 
i b a a c e l e b r a r e l a m i s a "Pau als h o -
m e s " . P u e s b i e n , n o s e q u i v o c a m o s a m e -
d i a s . Y a q u e lo q u e s e h izo fue c a n t a r 
d o s t rozos d e d i c h a m i r a a c o m p a ñ a d o s 
de fcraería, g u i t a r r a y bajo . ¿ N o s p e r d o -
n a n ? ¿S í? M u c h a s grac ias . Y a c u é r d e n -
s e : s e n o s ha i n f o r m a d o de q u e p o r la 
f e s t i v i d a d de S a n A n t o n i o s e v o l v e r á n 
a c a n t a r e s t o s b o n i t o s trozos . Ya lo sa-
b e n . 
E n p o c a s p a l a b r a s 
— N u e s t r a s m o n j i t a s ya t i e n e n su fla-
m a n t e S e a t 6 0 0 . . . a c o n s e r v a r l o . . . 
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P E R S O N A T G E S D ' A R T À 
En Gnri de Sant Salvador o, també, en Garí «Confit» 
Q u i n a r í a n e n c h i h a , q u e t e n g u i d e 
t r e n t a c i n c a n y s a n a m u n t , q u e noT 
r e c o r d i e n c a r ' a r a ? N o c r e c q u e n'hi h a g i 
can . N i u n . 
Era E n G o r i l o q u e s e d i u u n h o m o 
b o a car ta c a b a l . Era c o m p l e t a m e n t i n -
ca p à s d e f er m a l a n e n g ú . Era - -perme-
t e u - m e s ' e x p r e s s i ó - - sa m a t e i x a honra-
d e z i sa m a t e i x a l l e a l t a t p e r s o n i f i c a d e s . 
D ' E n Gor i s e p o t d ir l o q u e J e s u c r i s t 
va d ir d e S a n t B a r t o m e u , a i x ò é s , q u e 
" e n e l l n o h i h a v i a m a l i c i a d e c a p cas ta" . 
E n Gor i va é s s e r t a m b é s e m p r e u n 
h o m o i n c a p à s d e f e r c a p b r o m a a n e n g ú . 
P a r l a v a a m b q u a l s e v o l al·lot a m b sa m a -
t e i x a s e r i e t a t i f o r m a l i t a t q u e s i h a g u e -
ra par la t a m b q u a l s e v o l h o m o f e t . C o m 
t a m p o c va é s s e r m a i c a p à s d e c o n è i x e r 
— ¿ S a b e n c u a n t o s a ñ o s l l e v a B E L L -
P U I G p u b l i c á n d o s e ? P u e s con é s t e v a n 
o n c e . 
—'¿Que va-reu v e u r e s e s q u a t r e born-
b i l l e t e s q u e n o s p o s a r e n p e r N a d a l . . . ? 
S i , ido b o n e v i s t e t e n i u . . . ! 
F u t b o l . F u t b o l . F u t b o l . . . 
M u c h o h a n c a m b i a d o las c e s a s d e s d e 
e l p a s a d o n ú m e r o , p u e s m i e n t r a s h a c e 
un m e s n u e s t r o p r i m e r e q u i p o s e p e r d í a 
e n l o s ú l t i m o s l u g a r e s de l a clasif ica-
c i ó n con u n p o r v e n i r n a d a e s p e r a n z a -
dor ; a h o r a h a s u b i d o u n o s c u a n t o s p u e s -
tos , y lo m á s i m p o r t a n t e e n la g r a n m e -
jora q u e notamo!;! e n s u j u e g o , cada 
d o m i n g o m á s e f e c t i v o . 
L o s j u v e n i l e s s i g u e n c o m a n d a n d o l a 
c las i f i cac ión , m a n t e n i e n d o la m i s m a r e -
g u l a r i d a d d e l o s ú l t i m o s p a r t i d o s . C e l e -
b r a m o s ¡ también l o s n u e v o s ficha j e s : 
H e r n á n d e z , y Carr ió , p r o c e d e n t e s d e l 
C l u b L l e v a n t y n o s c o n g r a t u l a m o s ' por-
q u e v i e n e a d e m o s t r a r l a conf ianza de 
l a d i r e c t i v a e n n u e s t r a c a n t e r a . 
G I S U 
s e s b r o m e s q u e l i f e i e n a e l l , q u e f o r e n 
m o l t e s . P e r ò s e m p r e d e b o n a cas ta . Mai 
f o r e n b r o m e s p e s a d e s . Es l e c t o r s d'a-
q u e s t s a r t i c l e s s e ' n p o d r á n c o n v e n c e r , 
t o t a v e g a d a q u e u n d 'e l l s t e n d r a p e r 
o b j e c t e d o n a r a c o n è i x e r a l g u n e s d'a-
q u e s t e s m a t e i x e s b r o m e s . 
E s s e u p r i m e r l l i n a t g e e r a Carr ió . D e s 
s e g o n n o e n t e n c n i i d e a . A i x ò d e Gor i 
d e S a n t S a l v a d o r l i v e n i a d e s f e t d e 
s e r , d e s d e f e i a m o l t s d 'anys , d o n a t d e s 
n o s t r o s a n t u a r i qu i d u a q u e s t m a t e i x 
n o m . L o d e "Conf i t" e r a e s m a l n o m 
d e sa f a m i l i a , p e r p a r t d e s o n p a r e . P e r 
p a r t d e sa f a m í l i a d e sa m a r e , e r a " L e u " 
e s s e u m a l n o m . N o o b s t a n t , m a i se ' l 
v a c o n è i x e r p e r a q u e s t darrer m a l n o m , 
s i n ó p e s p r i m e r , o s ia , p e s d e s o n p a r e . 
Q u a n j o e l v a i g c o m e n ç a r a c o n è i x e r , 
h a v i a f e t ja e l l e s t r e n t a a n y s ; jo e n t e -
n i a c i n c o s i s . S a s e v a f a m i l i a , a l e s -
h o r e s , s e c o m p o n i a : d e s p a r e , d e sa m a -
r e , d 'En G o r i i d 'una g e r m a n a d ' a q u e s t , 
n o m e n a d a M a r g a l i d a . A q u e s t a s e casà , 
m é s tard , a m b E n P e r e J o a n d e sa Ca-
s e t a d e s G u i n d a n d o qui , s i n o v a i g equ i -
vocat , e n c a r a é s v i u i e s t à a S a n t S a l -
v a d o r . U n a v e g a d a c a s a t s , a n a r e n a v i u -
r e a q u e s t s d o s c o s s o s a m b E n Gor i a 
S a n t S a l v a d o r . E l l a era m o l t b o n a dona , 
c o m m o l t b o n h o m o era , i é s , E n P e r e 
J o a n . T o t s t r e s , E n Gori , , N a Margal i -
da , i e n P e r e J o a n , p a r e i x i e n , e n q u a n t 
a b o n d a t , f e t s a m b u n m a t e i x m o t l o . 
E n Gor i v a s e r s e m p r e fadrí , s e n s e 
q u e m a i s e l i s e n t í s par lar d'al· lotes. Era 
m o l t r e m i r a t e l l a m b s e s s e v e s c o n v e r -
s e s . N o o b s t a n t , m e p a r e i x t e n i r i d e a 
d e q u e , d u r a n t u n a t e m p o r a d a , t e n g u é 
u l l a d a u n a al·lota, m o l t b o n a p e r s o n a tam-
b é , q u e v i v i a e n e s carrer d e P e d r a 
P l a n a . J a é s m o r t a e l l a , c o m m o r t é s 
t a m b é E n Gor i . Es m a t r i m o n i , c o m t o t s 
s a b e m , n o s e v a arr ibar a f e r . N o s é 
p e r q u i s e v a p e r d r e . S i p e r e l l , o p e r 
e l l a , o p e r t o t s d o s . 
Vemos con gran satisfacción que el Colegio Libre Adoptado se 
desenvuelve bien en su cometido. Esperamos que, para bien de 
Arta y con la cooperación de todos, alcance los fines propuestos. 
Sería de mi gusto que el campo de Sa Clota, propiedad de la 
Parroquia de Arta, pudiera acondicionarse para que los niños del 
pueblo tuvieran un sitio seguro donde jugar y hacer deporte. Reci-
biría con agrado cualquier sugerencia encaminada a resolver este 
problema. 
Para este año que comienza esperamos, con la ayuda de todos, 
dar digno remate a las obras de San Salvador. Terminaremos de 
arreglar el Santuario por fuera y renovaremos la casa ruinosa del 
«Donat». Creemos que se terminará la restauración de las murallas 
así como sería de desear se iluminara mejor la escalinata del 
Santuario. 
Que la Virgen de San Salvador nos alcance del cielo abundancia 
de gracias es lo que de corazón pide y desea vuestro Párroco. 
S a c a s a p a i r a l d 'En Gori era —dic 
"era", p e r q u é ja ési m o r t a q u e s t boh 
h o m o - sa q u e e s t à e n e s carrer d e s G e -
n e r a l A r a n d a , e n t r e e s d a r r e r e s d e l o 
q u e e r a sa d r o g u e r i a d'En B e r n a t d e 
S o n J a u m e l l , qu i t a m b é é s m o r t , i sa 
d r o g u e r i a , q u e e n c a r a s u b s i s t e i x , d'En 
G u i e m d e s a D r o g u e r i a , m o r t t a m b é , i 
cas i d a v a n t p e r d a v a n t sa casa o n v iv ia 
m e s t r e F r a n c e s c G a r r i g u e r , qui f e i a d e 
s e l l a t e r i q u e t a m b é é s m o r t . 
E s p o r t a l d e Ca'n Gor i era r o m à . Ara 
e s t à c o n v e r t i t e n r e c t a n g u l a r . L o p r i m e r 
d e to t h i h a v i a , e s s e n t bas tant gran , 
s ' en trada o l o q u e n o l t r o s d e i m sa "ca-
sa" . A m a e s q u e r r a , e n t r a n t , h i havia 
dos t e l e s s o s . A u n h i t e i x i a m e s t r e Joan 
"Confit", p a r e d ' E n Gori . A s 'al tre h i 
/ te ix ia E n Gor i ; . A q u e s t s dos t e l e s s o s 
e s t a v e n a f e r r a t s p e r u n cos tat . Es des 
p a r e , p e r c o s t a t e s q u e r r a , i e s d e s fill, pe s 
cos ta t d r e t . E s t e l é s d e m e s t r e J o a n t e -
n ia a d o s s a t e s c o s t a t d r e t a sa p a r e d 
m e s t r e d e s c a r r e r , d o n a n t e s d a r r e r e s a 
sa p a r e d m i t g e r a a m b sa casa v e ï n a d a . Es 
t e l é s d'En G o r i d o n a v a t a m b é e s darre-
r e s a n ' a q u e s t a m a t e i x a p a r e d m i t g e r a . 
A sa p a r e d d e s carrer , i a s ' indret d e s 
t e l é s d e m e s t r e J o a n , h i hav ia u n finestró 
a m b u n a v i d r i e r a i u n a por te ta . A s'en-
f r o n t d e sa casa , q u a n e n t r à v e m , hi ha-
v ia , s ' e s c a l a q u e p u j a v a dal t sa sa la . Es 
t r e s o q u a t r e p r i m e r s e s c a l o n s e s t a v e n 
a d o s s a t s a s a p a r e d m e s t r a m i t g e r a a m b 
sos d a r r e r e s d e Ca'n B e r n a l . Tots e s da-
m e s e s c a l o n s , e s t a v e n a d o s s a t s a sa pa-
r e d d e s ' e n f r o n t . E n a q u e s t a m a t e i x a e s -
ca la h i h a v i a u n a r r a m b a d o r d e fus ta . 
D a v a l l s ' e s c a l a h i h a v i a e s d o r m i t o r i 
d'En Gor i , q u i n o t e n i a m é s r e s p i r a i q u e 
e s p o r t a l d ' e n t r a d a , e l qua l s o l s t e n i a 
u n a p o r t a . E s d o r m i t o r i s d e s p a r e s d'En 
Gor i i d e N a M a r g a l i d a e s t a v e n d a m u n t 
sa sa la , a l a q u a l n o v a i g p u j a r m a i . 
E n t r e e s c o s t a t e s q u e r r a d e s t e l é s d'En 
Gor i i s a p a r e d d a v a n t e r a d e s s e u dor-
m i t o r i h i h a v i a u n pas q u e du ia a sa cui-
na , q u e e r a b a s t a n t fo sca . A s ' en front de 
sa m a t e i x a c u i n a hi h a v i a u n escaufa-
p a n x e s , i a sa p a r e d d e m a d r e t a h i havia 
e s r e n t a d o r . D a m u n t a q u e s t m a t e i x ren-
tador h i h a v i a u n a finestra q u e d o n a v a 
a sa p a ï s s a , o n h i v iv ia sa s o m e r a d e 
Ca'n Gor i . S o l i a é s s e r s e m p r e u n a so -
m e r a m o l t p l a n t o s a , la qua l e s t i m a v e n 
t o t s e s d ' a q u e l l a s a n t a casa c o m sa n i -
n e t a de l ' s s e u s u l l s . S a pa ïssa i e s d o r m i -
tori d 'En Gor i t e n i e n p a r e d m i t g e r a . 
E N P E P D E S A C L O T A 
( C o n t i n u a r à ) 
Nota 
P o r e x c e s o d e o r i g i n a l , e l ú l t i m o ar-
t í c u l o s o b r e M a r i a A n t o n i a S a l v à , apa . 
r e c e r á D . m. , e n e l n ú m e r o de f e b r e r o . 
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Don Pedro 
«es donat de 
S i n lugar a dudas , e l p r i m o r d i a l t e s t i -
g o de todo l o r e l a c i o n a d o con: n u e s t r o 
Santuar io e s "Taimo E n P e r e Joan" , por 
e l l o h e m o s q u e r i d o f o r m u l a r l e , d i v e r s a s 
pregunats . A u n q u e n o fa l tó su a s o m b r o 
a l p r o p o n é r s e l o a c c e d i ó con su n o r m a l 
sonr i sa b o n a c h o n a . 
— ¿ E n q u é f e c h a e m p e z ó su tarea d e 
"donat"? 
— E l d í a 15 de d i c i e m b r e de 1912 
"En Gori" j u n t o con su h e r m a n a "Na 
Margal ida", v i n i e r o n a d e s e m p e ñ a r e s t a 
m i s i ó n c o n t r a t a d o s p o r e l R e c t o r S a l -
va. Yo e n a q u e l l a s f e c h a s cor te jaba a 
"Na Marga l ida" y p o r l o t a n t o s u b í a 
ecr.istaintemente a " S a n t S a l v a d o r " . A l 
p e c o t i e m p o m e casé y v i v i m o s l o s t r e s 
juntos . 
Al ped ir l e q u e n o s r e l a t e a lgo de Gre-
gorio Carrió S a n c h o ("Gori") n o s d i c e : 
— M i c u ñ a d o e j e r c i ó e l cargo d e do-
nado y a lca ide de l O r a t o r i o y cas t i l l o 
d e Ntra. Sra . de S a n S a l v a d o r con u n a 
ded icac ión a b s o l u t a y con la r e l i g i o s i -
dad de un m o n j e . M u r i ó el 20 d e m a y o 
de 1944, a los 68 a ñ o s d e e d a d . 
"L'amo En P e r e J o a n " n o s h a b l a t a m -
b ién de su d i funta e s p o s a doña M a r g a -
rita Carrió ("Sa d o n a d a " ) . . . 
— D e j ó de e x i s t i r e l 7 de f e b r e r o de 
1965. A n t e s de a b a n d o n a r e l r e c i n t o e n -
tramos e l f é r e t r o en e l S a n t u a r i o , c o m o 
s ímbolo de d e s p e d i d a de "Na Margal i -
da" a .su M a d r e . 
P r o f u n d a m e n t e e m o e i e n a d o , con lá-
gr imas em lo s o j o s , n o s d e s c r i b e l a s s i . 
"g'uientes. soleríais, que' p a s a r o n por su 
m e n t e en a q u e l l o s m o m e n t o s de d o l o r . . . 
— D i j o Margar i ta a la V i r g e n : 
" C i n c u a n t a d o s a n y s h i ha 
q u e jo v o s h a v i a s e r v i d a 
i ara v o s v e n e a d o n a r 
sa darrera "d e sp e d i d a ' ' . 
— E l l a l e c o n t e s t ó : 
"Sa darrera " d e s p e d i d a " 
jo t e d ic q u e n o h o s e r à 
p e r a q u e tu p o d r a s tornar 
q u e m a s s a b é m ' h a s s e r v i d a " . 
— ¿ Q u i e n e s h a n s i d o l o s e c ó n o m o s 
q u e han r e g i d o la P a r r o q u i a d e s d e q u e 
usted es tá aquí? 
— H e c o n o c i d o a s e i s y t o d o s el los 1 h a n 
teoJdo m u c h o i n t e r é s p o r "Sant S a l v a -
dor": 
El Rdo . don G a b r i e l S a l v a e m p e z ó las 
e s c a l e r a s . 
El Rdo. don G a b r i e l M u n t a n e r se e n -
cargó de p o n e r e n e l O r a t o r i o los b a n -
cos , q u e son d e c a o b a a m e r i c a n a ; l o s 
cuales f u e r o n p a g a d o s p o r e l "cajón d e 
l a V irgen" , a l a © s e r s u f i c i e n t e l o re-
caudado por l a isiuseripción popular . 
El Rdo. don J u a n R u b í t u v o la in i -
c iat iva de h a c e r la sacr i s t ía y la "Sala 
Juan Font 
Sant Salvad or» 
d e p r o m e s a s " , que a n t e s e s t a b a n e n e l 
C a m e r i n o . 
E l R d o . don L o r e n z o L l i t e r a s h i z o 
r e s t a u r a r la I m a g e n , t a l c o m o la v e n e -
r a m o s ahora; a s i m i s m o c o n s t r u y ó e l C a -
m e r i n o . 
E l Rdo . d o n M a t e o G a l m é s s e r e s p o n -
sab i l i zó d e l a r e s t a u r a c i ó n d e l a s M u -
r a l l a s y "Torre d e S a n M i g u e l " . 
Y e l R d o . d o n J u a n S e r v e r a que , re-
c i é n l l e g a d o , h a e m p r e n d i d o e s ta i m -
p o r t a n t e r e f o r m a g e n e r a l . 
—<¿Qué s u e l d o t e n í a n fijado? 
— C o b r á b a m o s e n g é n e r o d e "la c a p t a 
de l a M a r e de D é u " . O c h o c u a r t e r a s d e 
t r i g o , a c e i t e , q u e s o , etc . ; t a m b i é n d i s -
p o n í a m o s de l o s h i g o s q u e h a b í a e n -
t o n c e s e n e l r e c i n t o . A d e m á s e l A y u n -
t a m i e n t o n o s d a b a 50 p tas . para tocar 
"la Q u e d a " . 
— L a g e n e r a c i ó n ac tua l n o r e c o r d a r á 
e l s i g n i f i c a d o d e "la Q u e d a " , ¿ q u i e r e e x -
p l i c á r n o s l o ? 
— P o r l a n o c h e t o c á b a m o s la campa-
na , e n i n v i e r n o a las 9, e n l a p r i m a v e r a 
a l a s 9'30 y e n v e r a n o a l a s 10. Y e l l o 
e r a la s e ñ a l de i r se a d o r m i r . 
— " L a c a p t a d e l b la t d e l a M a r e de 
D é u " , ¿:se h a c í a a n u a l m e n t e ? 
— S í , e l E c ó n o m o y "En Gori". c o n 
l a a y u d a d e a l g u n o s m o n a g u i l l o s , s a l í a n 
p o r e l p u e b l o e n la v í s p e r a d e l a s F i e s -
tas , o b s e q u i a n d o c o n u n a e s t a m p a a l o s 
q u e dab£t:i 0'25 ptas . y c o n u n e s c a p u -
l a r i o a l o s q u e d a b a n c i n c u e n t a c é n t i -
m o s . 
— ¿ F u e ""Mestre A r n a u " e l a n t e c e s o r 
e n e l c a r g o ceupadO' p o r u s t e d e s ? 
— E n e f e c t o , a n t e s q u e n o s o t r o s e s -
t a b a d e d o n a d o "Mestre A r n a u " , c o n 
s u e s p o s a y d o s h i j a s . 
— ¿ Q u é d e r a c i o n e s e s p e c i a l e s ha p r e -
s e n c i a d o ? 
— L a c o l e c c i ó n de c u a d r o s q u e c u b r e n 
l a s p a r e d e s l a t e r a l e s de l S a n t u a r i o , e l 
S a g r a r i o y l a I m a g e n d e l C r i s t o Resu-
c i t a d o , son r e g a l o s d e d o n R a f a e l B l a -
n e s To losa ; l o s d a m a s c o s d e l a f a m i l i a 
M o r e y ; l a c o n s t r u c c i ó n d e l a p l a z u e l a 
e n d o n d e se c e l e b r a b a "el b a l l d e la 
c i s t e r n a " , f u e p a g a d a por vn a r t a n e n s e 
r e g r e s a d o d e Cuba , d o n B a r t o l o m é F e -
r r e r "Murta", y .muchas otras q u e e n 
e s t e m o m e n t o n o r e c u e r d o . 
—'¿Qué n o s d i c e d e l "Ball de la C i s -
t erna"? 
— Q u e e s u n a l á s t i m a que n o se r e a -
l i c e , pues , e r a a lgo m u y bon i to . F u e p e r -
d i e n d o i n t e r é s , h a s t a d e j a r de e x i s t i r , 
a l t e n e r q u e p a g a r para q u e b a i l a r a n y 
a ú n así e r a di f íc i l e n c o n t r a r q u i e n l o 
h i c i e s e . L o cur ioso e s q u e e n un prin-
c ip io era al r e v é s , o s e a que t e n í a n 
q u e p a g a r para e n t r a r e n e l c í r c u l o . 
—'¿En q u é año f u e h e c h a l a c a r r e t e r a ? 
— 1 9 3 5 , s i e n d o A l c a l d e don P e d r o Gi l 
S u r e d a . 
— F i n a l m e n t e , t i e m p o atrás , ¿ sub ía e l 
p u e b l o c o n m á s a s i d u i d a d al S a n t u a -
r io? 
— L a c o m p a r a c i ó n n o e s p o s i b l e . A n -
t e s iban y v e n í a n c o n s t a n t e m e n t e , n o 
s ó l o de Arta , s ino t a m b i é n de la c o -
marca , e s p e c i a l m e n t e de S e n S e r v e r a , 
A ú n s o n m u c h o s l o s de a q u e l p u e b l o 
q u e a l v e n i r a Arta, s u b e n al S a n t u a r i o 
a v e r a la V i r g e n de S a n S a l v a d o r . Y o 
c r e o q u e l a g e n t e si n o s u b e t a n t o c o m o 
a n t e s , e s p o r q u e a h o r a se v i v e m u y d e -
p r i s a y a p e n a s q u e d a t i e m p o para n a d a . 
M u y d e a c u e r d o con e s t a ú l t i m a afir-
m a c i ó n de 'Taimo E n P e r e J o a n " . Vivi -
m o s c e n m u c h o r i t m o , p e r o en el f o n d o 
d e todo? l o s a r t a n e n s e s q u e d a aún u n 
r i n c o n c i t o e n d o n d e e x i s t e u n g r a n 
a m o r a l a " M e r e de D é u d e S a n t S a l -
vador" , la c u a l , i n d i s c u t i b l e m e n t e , d e b e 
s e n t i r s e m u y s a t i s f e c h a d e l o s d e s v e l o s 
d e e s t e e j e m p l a r "donat", que a s u s 
o c h e n t a y s e i s años , s i g u e c o n v a l e n t í a 
al f r e n t e de -u c a r g o . 
Carr ió S a n c h o 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Anton io Blanes, 26 A R T A 
Sin el correspondienie licket no se entregará 
ninguna compostura. 
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RELIGIOSAS 
P P . F R A N C I S C A N O S 
M e s d e E n e r o 
M a r t e s , día, 13. — 
A l a s 10'30, M i s a 
p a r a los e n f e r -
m o s , a h o n r a d e 
la V i r g e n d e F á -
t i m a . 
D o m i n g o , d í a 25. 
— A las 9, M i s a 
de C o m u n i ó n pa-
ra l a H e r m a n d a d d e T e r ciar i o s . 
M e s d e F e b r e r o 
L u n e s , día 2. — A la s 10'30 d e la 
m a ñ a n a . M i s a C a n t a d a , e n c o n m e m o r a -
c i ó n de l A n i v e r s a r i o d e l a b e n d i c i ó n d e 
la I m a g e n d e l a V i r g e n de ¡Fátima. 
M a r t e s , d í a 3. — F i e s t a d e S a n B l a s . 
D e s p u é s d e t o d a s l a s M i s a s , b e n d i c i ó n 
d e f r u t o s y u n c i ó n d e l a g a r g a n t a . 
T o d o s l a s M a r t e s , d e s p u é s d e l R o s a -
r i o y a n t e s d e la M i s a v e s p e r t i n a , s e 
p r a c t i c a r á e l E j e r c i c i o d e l o s X I I I M a r -
t e s d e d i c a d o s a S a n A n t o n i o d e P a d u a . 
P A R R O Q U I A 
M e s d e E n e r o 
V i e r n e s , d ía 16.— 
A l a s 7'30 M i s a 
v e s p e r t i n a . A c o n -
t i n u a c i ó n C o m -
p l e t a s c o m o p r e -
p a r a c i ó n a l a fies-
t a d e S . A n t o n i o . 
S á b a d o d í a 17. — 
F i e s t a d e S. A n t o n i o A b a d . A l a s 7'30, 
p r i m e r a M i s a . A l a s 8'30, s e g u n d a M i s a . 
A l a s 11 b e n e i d e s ; t e r m i n a d a s é s t a s , ofi-
c io s o l e m n e c o n s e r m ó n q u e p r e d i c a r á 
e l M. I. D . A n t o n i o M a s c a r ó , c a n ó n i g o 
d e H u e s c a . A l a s 7'30, M i s a v e s p e r t i n a , 
v a l e d e r a p a r a e l d o m i n g o . 
M e s d e F e b r e r o 
D í a 2. — F i e s t a d e l a Pur i f i cac ión d e 
l a V i r g e n . A l a s 10 of ic io y b e n d i c i ó n d e 
C a n d e l a s . 
D í a 3. — S a n B l a s . D e s p u é s d e l a s 
m i s a s i m p o s i c i ó n d e a c e i t e b e n d i t o y 
b e n d i c i ó n ! d e f r u t o s . 
A p r i n c i p i o s d e F e b r e r o h a b r á u n a 
s e m a n a de E j e r c i c i o s p a r a n i ñ o s y n i -
ñ a s d e Ira . e n s e ñ a n z a . P o r l a n o c h e ha-
brá a l g u n o s a c t o s p a r a p e r s o n a s m a -
y o r e s . P r e d i c a r á e l P . A g u s t í n Mart í , 
M. S S . C C . 
M o v i m i e n t o d e p o b l a c i ó n 
D u r a n t e e l p a s a d o a ñ o 1969 s e r e -
g is traron) e n Ar ta : 
B a u t i s m o s : 72; n i ñ o s , 35; n i ñ a s 37. 
D e f u n c i o n e s : 71; h o m b r e s 40; m u j e -
r e s 29; n i ñ o s 2. 
A u m e n t o : 1. 
M a t r i m o n i o s : 22. . ' *f " Á 
ECOS ARTANENSES 
N A C I M I E N T O S 
D í a 3 d i c i e m b r e . 
— A n t o n i a N i e t o 
Garc ía , h i j a d e 
F r a n c i s c o y S o -
f ia . C a l l e A b r e -
v a d e r o , 11. 
D í a 11 d i c i e m -
b r e . — T o m á s d e l 
C a m p o F u s t e r , 
h i j o d e T o m á s y A n a . C a l l e G r a n Vía , 
n ú m . 17. 
D í a 18. — A n g e l a A r e n a s C h a p a r r o , 
h i ja d e D o m i n g o y de E m i l i a . Ca l l e 
Gran V í a 11. 
D í a 18. — F r a n c i s c o F o r t e z a H i d a l g o , 
h i j o d e J o s é y de A m a l i a , ca l l e R. B l a -
n e s , 39. 
M A T R I M O N I O S 
D í a 21 d i c i e m b r e . 
— P e d r o C a b o t 
P a s c u a l , c o n A n -
t o n i a P a s c u a l 
F o n t e n l a I g l e -
s i a d e l o s P a d r e s 
F r a n c i s c a n o s , y 
b e n d i j o l a u n i ó n 
e l R d o . s e ñ o r D . 
M i g u e l P a s c u a l N e g r e . 
D í a 31 . — M a r c e l i n o D o n o s o Rosa , 
c o n F r a n c i s c a M a s s a n e t G i n a r d , e n l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l , y b e n d i j o l a u n i ó n 
e l R d o . S r . d o n G a b r i e l R o s s e l l ó R i g o . 
D E F U N C I O N E S 
D í a 1 d i c i e m b r e . 
— F a l l e c i ó , G u i -
l l e r m o M e s t r e 
P a v e r a s . C / . S o r -
te ta 33. A la edad 
d e 16 años . 
D í a 7 d i c i e m b r e . 
— F a l l e c i ó A n t o -
n i a Mol l B i s q u e -
rra, c a l l e B e l l p u i g , 12. A la e d a d d e 
75 a ñ o s . 
D í a 11. — F a l l e c i ó M a r g a r i t a Esteva 
C u r s a c h . Ca l l e A n t . B l a n e s , 6. A la edad 
d e 72 a ñ o s . 
D í a 11. — F a l l e c i ó P e d r o P a s t o r Mes-
tre , c a l l e M. E s p l u g a s 6. A la e d a d d e 
79 a ñ o s . 
D í a 16. — F a l l e c i ó M a n u e l Bonn in 
B o n n i n , c a l l e Gral . A r a n d a 55. A la 
e d a d de 71 a ñ o s . 
D í a 19. — F a l l e c i ó S e b a s t i á n Massa-
n e t G u i s c a f r é , C a l l e Cruz 9. A l a edad 
d e 80 a ñ o s . 
D í a 21 . — F a l l e c i ó Mar ía A m o r ó s 
M i q u e l , ca l le R o c a s , 9. A la e d a d d e 
94 a ñ o s . 
D í a 23. — F a l l e c i ó B e r n a r d o N a d a l 
M a s s a n e t . C a l l e S a n t a Cata l ina , 27. A 
l a e d a d de 92 a ñ o s . 
D í a 27. — F a l l e c i ó B a r t o l o m é E s t e v a 
S a n s ó . Ca l l e P e p N o t , 25. A la edad de 
88 a ñ o s . 
JDE LA COLONIA DES 
M O V I M I E N T O P A R R O Q U I A L . 
M a t r i m o n i o s : 2. D e f u n c i o n e s : 2. Nacimientois 1 : 3. 
F I E S T A D E S A N A N T O N I O 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 18, s e c e l e b r a r á e s t a t r a d i c i o n a l fiesta c o n l o s actos 
s i g u i e n t e s : 
D í a 17. — A la s 8 d e l a n o c h e , C o m p l e t a s y ac to s e g u i d o , e n c e n d i d o d e l o s 
t í p i c o s " í o g u e r o n s " p o r l a O b r e r í a . 
D í a 18. — A l a s 9, p a s a c a l l e s p o r l a M ú s i c a y " D i m o n i s " . C o l e c t a por e l p u e b l o . 
A l a s 10'30, M i s a s o l e m n e , p r e d i c a r á e l R d o . d o n G a b r i e l M a s s a n e t , E c ó n o m o 
d e L l u b í . 
A l a s 11'30 r e f r e s c o p a r a l a s A u t o r i d a d e s e i n v i t a d o s y para t o d o e l p ú b l i c o . 
A l a s 12 " B e n e i d e s " s o r t e a n d o a t o d o s l o s p a r t i c i p a n t e s v a r i o s p r e m i o s . 
¿ F U T U R A S M E J O R A S ? 
S e h a c o m e n t a d o varias! v e c e s , l a p o b r e z a y c a s i i n a d v e r t i d a e n t r a d a q u e t i ene 
l a e a r r r e t e r a d e l a C o l o n i a e n e l c r u c e c o n l a d e Artá-A¡ljciudia. M u y l a u d a b l e ser ía 
u n a r e f o r m a q u e i n c l u y e r a v a r i a s e n t r a d a s c o n p a r c e l a s v e r d e s , l o q u e d a r í a be l leza , 
i m p o r t a n c i a y d e s e o s d e v i s i t a r n u e s t r o p e q u e ñ o p u e b l o . 
S e ñ a l a m o s i g u a l m e n t e l a c o n v e n i e n c i a d e r e l l e n a r l a s h o n d a s c u n e t a s , e n unos 
d o s k i l ó m e t r o s a ¡la e n t r a d a ¡del ¡pueblo. Variosi a c c i d e n t e s h a n o c u r r i d o e n e l traois-
e u r s o d e e s t e p a s a d o a ñ o , d e s l i z á n d o s e a c a n s a d e l a h u m e d a d a l g u n o s c o c h e s . P o r 
f o r t u n a n o h u b o q u e l a m e n t a r d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
¿ P o r q u é n o s e d a p e r m i s o para rellenaríais! c o n l o s m a t e r i a l e s q u e m u c h o s 
v e c i n o s n o e n c u e n t r a n s i t i o d ó n d e e c h a r l o s ? 
D e e s t a m a n e r a r e s u l t a r í a n l o s b e n e f i c i o s c o n s e c u e n t e s : A n u l a r e l p e l i g r o y en 
s a n c h a m i e n t o d e l a c a r r e t e r a . 
E l a f á n .progres i s ta d e l o s c o l o n i e n s e s s e c o m p l a c e r í a , s i a q u i e n e s c o m p e t e 
r e a l i z a r d i c h a s m e j o r a s , f u e s e n u n a s d e l a s m e t a s d e e s t e a ñ o . F E R R U I X 
E n e r o d e 1970 B E L L P U I G 
La f i e s ta d e 
S a n A n t o n i o 
A b a d 
L a s fiestas p o p u l a r e s t r a e n s u o r i g e n 
de l a i n s t i t u c i ó n d e l a s c o f r a d í a s y o b r e -
r ías e n la p a r r o q u i a . T o d a s l a s c a p i l l a s 
y m u c h a - v e c e s s u s d i s t i n t o s s a n t o s l a s 
t e n í a n o r g a n i z a d a s , l a s c u a l e s c u i d a b a n 
d e la c o n s e r v a c i ó n , o r n a t o y l i m p i e z a 
de l a s m i s m a s y d e s u s fiestas c í v i c o -
r e l i g i o s a s . L a s o b r e r í a s m á s p o t e n t e s 
e c o n ó m i c a m e n t e e r a n las q u e c e l e b r a -
ban c o n m á s e s p l e n d o r la f e s t i v i d a d d e 
s u t i tu lar . 
D e la v e i n t e n a d e o b r e r í a s e x i s t e n t e s 
en n u e s t r a p a r r o q u i a e n e l s i g l o p a s a -
do, p u e d e n v e r s e u n o s v e s t i g i o s d e d o s 
de e l l a s e n la c e l e b r a c i ó n d e u n a s i m p l e 
m i s a s o l e m n e e l día d e S a n Marc ia l y 
LISTA DE DONATIVOS 
PRO OBRAS 
DE SAN SALVADOR 
( C o n t i n u a c i ó n ) P t a s . 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o (2do. d o n a t i v o ) 1.000 
A n ó n i m o (2do. d o n . ) C. R. B l a n e s 1.000 
A n ó n i m o . C a l l e R a f a e l B l a n e s 1.000 
A n ó n i m o . C a l l e F i g u e r a l 
Edo. B l a n e s (2do. don.) P a l m a 
A n ó n i m o , P a l m a 
A n ó n i m o . C a l l e Gral . A r a n d a 
A n ó n i m o 
I sabe l E s p i n o s a (2do. d o n a t i v o ) 
Cal l e S a n c h o de la J o r d a n a 
A n ó n i m o . Cal l e R a f a e l B l a n e s 
J u a n S a n c h o M i q u e l , M é x i c o 
Caja d e P e n s i o n e s para la V e j e z 
y d e A h o r r o s 
M. y S . (2do. d o n a t i v o ) 
A n ó n i m o . Cal l e G e n e r a l A r a n d a 
A n ó n i m o (para d o s candelero:;;) 
J u a n Garc ía s . Ca l l e C e n t r o 
500 
1.200 
200 
500 
50 
100 
1.000 
5.000 
25 .000 
500 
2.000 
2.066 
6.700 
Tota l : 47 .916 
S u m a A n t e r i o r : 522 .723 
S u m a Tota l : 570 .639 
T E R C E R A R E L A C I Ó N D E F A C T U R A S 
P A G A D A S H A S T A L A F E C H A 
C i n c o b o t e s p a r a l á m p a r a s 2.000 p t s . 
A h e r m a n o s M o r e y , t r a b a j o s 
y m a t e r i a l 22 .321 " 
A J u a n F e r r e r , b a l d o s a s 20 .005 " 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , t rabajos 
y m a t e r i a l 45 .351 " 
A P a l o u - A l z a m o r a , t r a b a j o s 
y m a t e r i a l 50 .229 " 
L á m p a r a S a n t í s i m o 1.920 " 
D o s c a n d e l e r o s m i s a 2 .066 " 
T o t a l : 143 .892 p t s . 
Actual obrería de San Antonio Abad junto a los típicos «dimonis» y «Sant Antoni» 
d e S a n t a L u c í a ; p e r o son m u e s t r a i n -
e q u í v o c a d e e s p l e n d o r e s a n t i g u o s l o s 
p r o g r a m a s a n u a l m e n t e e d i t a d o s p o r e l 
A y u n t a m i e n t o e n la par te p o p u l a r y p o r 
l a P a r r o q u i a e n la par te r e l i g i o s a - c o m o 
h e r e d e r o s d e l a a n t i g u a O b r e r í a d e S a n 
Sa lvador - - , e n n u e s t r a s fiestas p a t r o n a -
l e s , y e n la d i a d a d e S a n A n t o n i o A b a d 
p o r u n a v e n e r a b l e Obrer ía , la ú n i c a r e s -
t a n t e , s i b i e n ú l t i m a m e n t e c o n la a y u -
da, s i e m p r e d e a g r a d e c e r , d e l A y u n t a -
m i e n t o y d e la H e r m a n d a d d e L a b r a -
d o r e s . 
Y a e n la s e g u n d a v i s i t a pas tora l , r e a -
l i zada p o r e l D r . F o n c i l l e s e n n o m b r e 
d e l O b i s p o A r n e d o , d ía 3 d e d i c i e m b r e 
d e 1564 , s e d i o l i c e n c i a para p o d e r e r i g i r 
e n l a p a r r o q u i a co frad ía p a r a r e f o r m a r 
y a d o r n a r j u n t o c o n s n a l tar y r e t a b l o 
la c a p i l l a d e S a n A n t o n i o A b a d . 
L o s O b r e r o s d e S a n A n t o n i o e r a n e l e . 
g i d o s p o r u n año , a l g u n o s d í a s d e s p u é s 
d e h a b e r s e c e l e b r a d o la fiesta d e l S a n t o . 
D í a 29 d e e n e r o d e 1769, f u e r o n d e s i g -
n a d o s M i g u e l E s t e v a , c o l o n o d e L a C o -
va , c o m o o b r e r o m a y o r , y M a t e o S a n c h o 
a l i a s Garra , c o m o o b r e r o m e n o r y e s t o s 
e l i g i e r o n c o m o b a c i n e r o a M i g u e l Mas-
s a n e t a l i a s P i t o t . H a b i e n d o r e n d i d o e s -
c r u p u l o s a m e n t e c u e n t a s , d í a 28 d e e n e -
ro d e 1770 - h a c e 200 a ñ o s - q u e d ó e n 
caja 29 l ibras , 3 s u e l d o s y 8 d i n e r o s . 
E n o c a s i o n e s e l n o m b r a m i e n t o d e cla-
v a r i o s e r a i n c u m b e n c i a d e l O b i s p o . E n 
e l a ñ o 1862 e l O b i s p o S a l v a n o m b r ó c l a -
v a r i o s d e S a n A n t o n i o a l h o n o r A n d r é s 
T o u s y a A r n a l d o C a s e l l a s y r e c t o r al 
s a c e r d o t e d o n P e d r o I g n a c i o M a s s a n e t . 
P o c o t i e m p o d e s p u é s s e r í a e l e g i d o 
o b r e r o e l h o n o r A n t o n i o C u r s a c h T o u s 
d e S o s S a n c h o s , a n t e s d e S o n M o r e y , 
e l c u a l s e ñ a l a e l p r i m e r e s l a b ó n d e u n a 
l a r g a c a d e n a d e o b r e r o s d e n t r o d e l a 
m i s m a f a m i l i a , p a s a n d o d e p a d r e a h i j o . 
E n 1867 e n v i u d ó d e J u a n a Mar ía Gi l i , 
h e r m a n a d e d o n S e b a s t i á n , c a n ó n i g o q u e 
f u e d e la S e o . G r a n e n t u s i a s t a d e la 
fiesta, m e t i ó e n s u s p r o p i o s h i j o s s u 
g r a n d e v o c i ó n al S a n t o , p u e s d e s p u é s 
d e s u m u e r t e , a c a e c i d a e n 1887, l e s u -
c e d e n c o m o o b r e r o s s u s h i j o s A n t o n i o 
y M i g u e l . AI d e j a r A n t o n i o C u r s a c h Gi -
l i S o s S a n c h o s y t o m a r e n a r r e n d a m i e n -
t o S a n t a Cirga , c e d e s u l u g a r e n la 
o b r e r í a a s u p a r i e n t e B a r t o l o m é E s t e v a 
G i l i d e Carrosa , q u e t o d o s r e c o r d a m o s . 
M u c h o s a ñ o s p o d a m o s c e l e b r a r la tí-
p i c a y t a n a r t a n e n s e fiesta d e S a n An-
t o n i o A b a d . 
A . GILI , V i c a r i o . 
S u m a anter ior : 478 .875 " 
S u m a total: 622.767 pts. 
EL TELEVISOR AMERICANO ¡ 
_DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO | 
TERMOFRIGIDUS 
EL FRIGORÍFICO EUROPEO - 5 AÑOS DE GARANTÍA 
, R A D I O E L E C T R I C I D A D - A. Bienes, 7 - ARTA 
Q 190 
V U E S T R A P A G I N A , J Ó V E N E S 
B E L L P U I G E n e r o d e 1970 
¡Al habla e l Arta j o v e n ! 
D e n u e v o c o n v o s o t r o s . Y a h o r a ya p a r a d a r o s c u e n t a de l t r a b a j o r e a l i z a d o e s t e m e s . H e m o s q u e r i d o e m -
pezar c o n u n a e n c u e s t a d e s u m o i n t e r é s y a c t u a l i d a d para n o s o t r o s ; R e l a c i ó n p a d r e - h i j o . 
H e m o s p e n s a d o , p a r a q u e e s t a p á g i n a r e s u l t e m á s a m e n a , p r e s e n t a r l a c o m o s i e n t r e v i s t á s e m o s al Arta j o v e n (co-
m o s i f u e r a u n a p e r s o n a c o n c r e t a ) e l c u a l e x p r e s a r á la o p i n i ó n d e la m a y o r í a y d e l a m i n o r í a d e la j u v e n t u d q u e ha 
c o n t e s t a d o l a e n c u e s t a . A s í e v i t a r e m o s e l l i m i t a r n o s a dar u n a s i m p l e r e l a c i ó n n u m é r i c a d e l t a n t o por c i e n t o . 
R E L A C I O N E S P A D R E S E H I J O S 
D i f í c i l ñ o s h a s i d o e l h a b l a r c o n e l 
Arta j o v e n . R e a l m e n t e e s u n a p e r s o -
n a m u y c o m o d o n a y c o n : " m a ñ a n a , m a -
ñ a n a t e c o n t e s t a r é " ( M a ñ a n a m u y e s p a -
ñ o l ) h e m o s l l e g a d o a f i n a l e s de m e s . P e -
ro a l f i n l o hemoisi c o n s e g u i d o . . . 
Nosi s e n t a m o s c ó m o d a m e n t e , s a c a m o s 
u n p i t i l l o . . . y ahí v a m o s ; 
— O y e , ¿ t i e n e s p r o b l e m a s c o n t u s pa-
dlres? 
— P u e s . . . , s i m e p e r m i t e s a c u d i r a l a s 
m a t e m á t i c a s t e n g o u n 6 0 % de q u e n o , 
COES 
C O O P E R A T I V A S E S P A Ñ O L A S 
V i n o s , A r r o z , A c e i t e , e t c . 
D e l e g a c i ó n e n Arta: 
Casa Payeras 
'Ai. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 5 1 
q u e c a r e c e n d e e s t a s p r o b l e m a s y p o r 
e l c o n t r a r i o u n 4 0 % q u e s i t i e n e n p r o -
b l e m a s . 
—>¿?.Eo. c o n f i a n z a , t e v e o m e j o r d e l o 
q u e c r e í a . S i n e m b a r g o , ya q u e t i e n e s t a n 
p o c o s p r o b l e m a s ¿has h a b l a d o a l g u n a 
vez , s o b r e a s u n t o s s e r i o s , c o n t u s p a -
d r e s ? 
— C u r i o s o y l a m e n t a b l e a la vez , m e 
s u c e d e lo c o n t r a r i o de t u a n t e r i o r p r e -
gunta ; t e n g o u n 4 0 % q u e n u n c a h a n h a -
b l a d o t n s e r i o c o n s u s p a d r e s , ya s e a 
p e r v e r g ü e n z a ya por fa l ta de conf ianza 
E n Arta s e d a r á n c l a s e s d e 
FRANCÉS Y ALEMÁN 
por la p r o f e s o r a 
l i c e n c i a d a en l e n g u a s 
S R T A . E R I K A L I H E R S T 
• 
I n f o r m e s : 
R A F A E L A M O R O S 
S a n t a Cata l ina , 5 
o b i e n q u e n o ha s u r g i d o o c a s i ó n . . . Y 
u n 6 0 % que s i . Y t e d iré , p o r e x c e l e n -
cia, q u e n u n c a h e q u e d a d o t a n tranqui-
l o y s a t i s f e c h o c o m o d e s p u é s de h a b e r 
h a b l a d o d e a l g ú n p r o b l e m a c o n m i s par 
dres . 
— Y . . . ¿ D e q u é p r o b l e m a s has trata-
do? A l f o r m u l a r l e e - t a p r e g u n t a s e ha 
p u e s t o c o l o r a d o y a l g o i n t r a n q u i l o , c o -
m o si t u v i e r a r e p a r o s e n c o n t e s t a r l a . 
P e r o d a n d o u n a f u e r t e c h u p a d a al pi-
t i l l o y p e g a n d o s u 'espalda al r e s p a l d o de 
la b u t a c a , se ¡decide a c o n t e s t a r . 
— M u y d i v e r s o s h a n s i d o l o s prob le -
m a s q u e h e t r a t a d o c o n m i s padres . 
U n a s m e n o s s e r i o s : e s t u d i o s , a m i s t a d e s 
e t c . y o tros de m á s r e s p o n s a b i l i d a d co-
m o p o r e j e m p l o : de m i p o r v e n i r , pro -
b l e m a s de s e x u a l i d a d , d e e x p e r i e n c i a s 
q u e h e t e n i d o , d e l f u t u r o de l a j u v e n -
t u d . . . B u e n o , h e h a b l a d o d e t o d o lo 
q u e m e p r e o c u p a y q u e c r e o que e l l o s 
m e p u e d a n a y u d a r . 
— L o s j ó v e n e s d e c i m o s q u e muestres 
p a d r e s n o n o s e n t i e n d e n y q u e n a s o t r o s 
n o l o s e n t e n d e m o s a e l l o s . En u n a pala-
bra q u e s i e m p r e s e l a s l l e v a n a t iros , 
¿Cual t e p a r e c e e s la causa? 
— C o m p l i c a d a p r e g u n t a , p u e s induda-
b l e m e n t e e s m u y c o m p l e j o p o r las d i -
f e r e n t e s c a u s a s q u e p r o v o c a n e - t e "en-
f r e n t a m i e n t o " . L a f u n d a m e n t a l e s la di-
f e r e n c i a de e d a d l o q u e i r r e m e d i a b l e -
m e n t e p r o v o c a u n a m e n t a l i d a d d i f e r e n -
te , p u e s e l l o s e s t a n e s t r u c t u r a d o s a l a 
a n t i g u a y n o s o t r o s ya p e r t e n e c e r n e s a 
la l l a m a d a " n u e v a g e n e r a c i ó n " , y e n la 
cua l n o h a n c o n s e g u i d o entrar p r o b a b l e -
m e n t e p o r q u e n o l o h a n e n t e n d i d o . 
Q u i e r e n e d u c a r n o s así c o m o l o h i c i e r e n 
l o s a b u e l o s c o n e l l o ; , cosa , a t o d a s lu-
ces , e s t ú p i d a ya q u e d e s d e e n t o n c e s e l 
m u n d o ha, c a m b i a d o c a s i t o t a l m e n t e . . . 
y q u e n o q u i e r e n c o m p r e n d e r . S i n e m -
b a r g o a l g u n a s v e c e s h a y q u e r e c o n o c e r 
q u e e l l o s t i e n e n , l a razón y n o l o q u e -
r e m o s r e c o n o c e r . N o q u e r e m o s c e d e r 
(uno y otro) a nues tras , i d e a s , s i e n d o 
e s t o e l p r i n c i p i o d e t o d a d i s c o r d i a . N o 
q u i e r e n a c e p t a r n a d a de lo q u e y o p u -
d i e s e s u g e r i r ya que , s e g ú n e l los , la ju-
v e n t u d e s t á "loca". Otra c a u s a , m e n o s 
g e n e r a l , e s e s t e p l a n de s u p e r i o r i d a d 
e n q u e se pueden; p o n e r l e s p a d r e s (co-
sa que n o a c e p t o d e n i n g u n a m a n e r a ) . 
Y por ú l t i m o te d i r é q u e la causa fun-
d a m e n t a l es la fa l ta de conf ianza , ¡te 
a s e g u r o q u e si la h u b i e s e n o habría» tan-
t a s d i f i c u l t a d e s y "tot s e r i a u n a foarasa 
d'oli". 
GRUP FALCONS 
( C o n t i n u a r á ) ••• "j . "i , '; ¡' 1 1 
MODERNO.. SEGURO. DEFINITIVO! 
DISTRIBUIDOR 
COMERCIAL 
SANSALONI 
R e c t a 2 - ARTA 
CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 
ANTONIO BRUNET FRAU 
DESPACHO: 
C a r e t a , 7 - Tel . 25 AM¿ (d3aüaAQ¿.) 
ALMACENES: 
C a r e t a , 7, y 1 8 
Enero d e 1970 B E L L P U I G 1 9 1 Q 
B O L E T Í N 
INFORMATIVO 
E N E R O 1 9 7 * 
I m p r e s i o n e s 
de la 
ú l t i m a 
A s a m b l e a 
G e n e r a l 
U n o q u i s i e r a p o d e r e n g a ñ a r s e a s í 
m i s m o d a n d o la c u l p a a la, g r i p e de l a 
e s c a s a a s i s t e n c i a d e ©oídos a l a A s a m -
b l e a G e n e r a l , q u e t e n í a que c e l e b r a r s e 
e l d í a 7 de D i c i e m b r e y p o r fa l ta d e 
n ú m e r o n o p u d o q u e d a r c o n s t i t u i d a en 
esta p r i m e r a c o n v o c a t o r i a . 
E n l a s e g u n d a c o n v o c a t o r i a d e l d í a 8, 
c o n m e n o s a s i s t e n c i a q u e e n la p r i m e -
ra — n o s ó l o d e s o c i o s , s i n o t a m b i é n d e 
d i r e c t i v o s — se p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n 
d e c a r g o s d i r e c t i v o s , q u e d a n d o c o n s t i -
tuida l a n u e v a J u n t a D i r e c t i v a p o r los 
s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : 
P r e s i d e n t e : M i g u e l P a s t o r V a q u e r . 
V ice : J o r g e L l u l l R i e r a . 
S e c r e t a r i o : J u a n Carr ió S e r v e r a . 
V ice : J e r ó n i m o C a n t o S e r v e r a . 
T e s o r e r o : Frasic isco L l i t e r a s P o m a r . 
V ice : N i l o l á s Carr ió S a n t a n d r e u . 
G e s t o r : P e d r o G i n a r d T e r r a s a . 
R e s p o n s a b l e S e c c i ó n In fant i l : A u r e l i o 
C o n e s a Ruiz . 
R e s p o n s a b l e s d e G r u p o s : 
A r t e s P l á s t i c a s : J u a n M e s q u i d a M u n -
taner . 
(Biblioteca: A u r e l i o C o n e s a Ruiz . 
Cine: G a b r i e l P a l o u S a n s ó . 
D e p o r t e s : J u a n C a r r i ó S e r v e r a . 
E x c u r s i o n e s : J u a n Alzaimora Mol l . 
G e s t o r í a s : S e b a s t i á n R i e r a T o u s . 
Mús ica: J a i m e M a s s a n e t B e r n a t . 
P r e n s a : J a i m e M o r e y S u r e d a . 
Teatro: C r i s t ó b a l Carr ió S a n c h o . 
H a h a b i d o u n o s p e q u e ñ o s c a m b i o s e n 
l o s p u e s t o s q u e l o s a n t e r i o r e s d irec t i -
v o s n o p u d i e r o n c o n t i n u a r p o r s u i m -
pos ib i l idad de as i s t ir a l a s r e u n i o n e s d e 
la J u n t a D i r e c t i v a . L a m a y o r í a ha s i d o 
¡cubierta p o r g e n t e j o v e n . D e e l l o s h a y 
3 caras n u e v a s e n l a J u n t a , y a que l o s 
d e m á s ya h a b í a n f o r m a d o parte e n a n -
t e r iore s y h a n v u e l t o a r e i n g r e s a r . 
Y o e s p e r o q u e , s i t o d o s l o s q u e for -
m a m o s e l e q u i p o d i r e c t i v o n o s c o m p r o -
metemos seriamente y s e g u i m o s c o n -
Nueva 
Junta Directiva 
Con las elecciones generales del pasado 8 de Diciembre se 
inició, por lo menos en teoría, un nuevo capítulo de la Historia del 
Club. De los 16 cargos que forman la Directiva, exactamente ocho, 
la mitad, han cambiado de titular lo que hace suponer, también es 
teoría, que la línea de actuación de la Junta se verá modificada 
sensiblemente a causa de estas últimas incorporaciones. 
Puesto que un cargo directivo es urealmente» un peso, ayude-
mos a quienes han sido elegidos a hallar un camino por el que 
desarrollar su función ofreciéndoles sugerencias, ideas, críticas y 
cualquier otra clase de colaboración. A título particular deseo lla-
mar la atención sobre la importancia de cuatro aspectos que hasta 
hoy, siempre en mi opinión, no han sido suficientemente cuidados. 
1.) Programa de actividades. Prepararlo ordenando los temas 
y las fechas y hacerlo público a principios de curso para que el socio 
cuente con un apoyo crítico de la actuación de la Junta a la hora 
de celebrarse nuevas elecciones. Con el programa se evitaría la 
«sana» costumbre de la improvisación. 
2.) Presencia del Club. El Club, por definirlo sus Estatutos, 
se reduce a sus asociados; pero es lógico que su presencia en las 
múltiples y variadas cuestiones culturales que surgen en la vida 
local, deba ser real y efectiva no permitiendo que se atente contra 
nuestro patrimonio cultural y ayudando a extenderlo. 
3.) Sección Infantil. Que amplié su campo de actividades hacia 
lo cultural confeccionando un programa que ayude al muchacho a 
mejor aprovechar su educación escolar y capaz de fomentar y satis-
facer las inquietudes culturales propias de la edad. 
4.) Local Social. Tratar de hallar una solución al problema. 
Modesta mi colaboración; pero si todos hicieran lo mismo... 
JAUME MOREY 
itando c o n la c o l a b o r a c i ó n de u n p e q u e -
ñ o n ú m e r o d e s o c i o s q u e t a m b i é n s e 
s i e n t e c o m p r o m e t i d o , e s t e año n u e v o de 
1970 s e r á f ruc t í f ero p a r a e l C l u b L l e -
v a n t , p e r o para que a s í s e a t a m b i é n h a -
b r á q u e c o n t a r c o n la a s i s t e n c i a d e l a 
m a y o r í a d e s o c i o s a t o d o s los actos q u e 
s e organicen! . , 
S ó l o d e e s t a f orma p o d r e m o s c o n s o -
l i d a r n u e s t r o C l u b , h a s t a q u e es ta n u e -
va p r o m o c i ó n q u e ahora f o r m a p a r t e de 
la S e c c i ó n In fant i l e s t é e n c o n d i c i o n e s 
d e p o d e r dar le c o n t i n u i d a d t o m a n d o l a 
d i r e c c i ó n d e l m i s m o , ya q u e c o n v i s ta s 
a e l l o s t r a b a j a m o s n o s o t r o s . 
V a l e l a p a n a c o m p r o m e t e r n o s , p a r a 
que el día de m a ñ a n a n o p u e a a n d e c i r 
q u e n o n o s h e m o s p r e o c u p a d o p o r e l l o s . 
M. P a s t o r 
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Fallo del jurado del III Concurso 
Infantil de Dibujos Navideños 
6 a ñ o s : 
l e r . p r e m i o : J o s é F e o . P a l o u E s t e v a 
" C o l e g i o S a n B u e n a v e n t u r a ) ; 2 d o . p r e -
m i o , M i g u e l E s t e l r i c h A l c o v e r ( C o l e g i o 
S a n B u e n a v e n t u r a i; 3er . p r e m i o , Ga-
b r i e l M e s q u d i a B i s b a l ( C o l e g i o P a r r o -
quia l ) . 
7 a ñ o s : 
l e r . p r e m i o : R a m ó n G i n a r d E s t e v a 
( C o l e g i o P a r r o q u i a l ) ; 2 d o . p r e m i o : J o r -
ge IAuY\ "Ferrer ( C o l e g i o S a n B u e n a v e n -
tura); 3er . p r e m i o : M i g u e l G e n o v a r d 
V i v e s , ( C o l e g i o S a n B u e n a v e n t u r a ) . 
8 a ñ o s : 
l e r . p r e m i o : V i c e n t e Carr ió V i v e s 
( C o l e g i o S a n B u e n a v e n t u r a ) ; 2do . p r e -
m i o : B a r t o l o m é F e r r e r E s t e v a ( C o l e g i o 
S a n B u e n a v e n t u r a ) ; 3er . p r e m i o : S e b a s -
t i án M a s s a n e t R i e r a ( C o l e g i o Parro-
quia l ) . 
9 a ñ o s : 
l e r . p r e m i o : A n o t n i a P a s t o r T o u s (Co-
l e g i o S a n V i c e n t e de P a u l ) . -2do. p r e -
m i o : A n d r é s G o m i l a O r e l l ( C o l e g i o P a -
rroquia l ; 3er . p r e m i o : F r a n c i s c a Cur-
s a c h M o r e y ( C o l e g i o S a n V i c e n t e d e 
P a u l ) . 
10 a ñ o s : 
l e r . p r e m i o : M a r g a r i t a A r t i g u e s S a n -
cho ( C o l e g i o S a n V i c e n t e de Paú l ) ; 2do . 
p r e m i o : R a f a e l M u ñ o z N a v a r r o ( C o l e g i o 
Parroquia l ) ; 3er . p r e m i o : J a i m e N i c o l a u 
G i n a r d ( C o l e g i o P a r r o q u i a l ) . 
11 a ñ o s : 
l e r . p r e m i o : S e r a f í n M e s t r e Ginard , 
( E s c u e l a G r a d u a d a Mixta) ; 2do . p r e m i o : 
J o a q u í n O r t e g a G i m é n e z ( C o l e g i o S a n 
B u e n a v e n t u r a ) ; 3er . p r e m i o : A n t o n i o 
S i n t e s O r e l l ( C o l e g i o S a n B u e n a v e n t u -
ra) . 
L A R E G L A 
M Á G I C A 
D E L M E S 
N o d e j e s 
p a r a m a ñ a n a 
t u A C C I Ó N ; 
d e j a s ó l o 
p a r a m a ñ a n a 
l o s R E S U L T A D O S . 
12, 13 y 14 a ñ o s : 
l e r . p r e m i o : S e b a s t i á n F e r r a g u t R o -
s s e l l ó ( C o l e g i o S a n B u e n a v e n t u r a ) . 
2 d o . p r e m i o : B a r t o l o m é J a u m e Gi l 
( C o l e g i o P a r r o q u i a l ) . 
3er . p r e m i o : A n t o n i o M a r í a G i n a r d 
( C o l e g i o P a r r o q u i a l ) . 
E n h o r a b u e n a a l o s g a n a d o r e s y a l o s 
435 p a r t i c i p a n t e s q u e lo i m p o r t a n t e e s t á 
e n p a r t i c i p a r . 
Ar ta , 1 d e E n e r o de 1970 . 
Cine Club 
T e n e m o s la s a t i s f a c c i ó n de p o d e r co-
m u n i c a r q u e y a h e m o s s i d o a d m i t i d o s 
e n la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C i n e Clubs 
con e l n ú m . 2 3 6 . D e s d e a h o r a p o d e m o s 
d i s p o n e r d e l a s n u m e r o s a s f a c i l i d a d e s 
q u e e - t e o r g a n i s m o o f r e c e a s u s asocia-
dos . 
P a r a e l p r ó x i m o d í a 27 de E n e r o e s -
p e r a m o s p r o y e c t a r u n a p e l í c u l a e n s e -
s i ó n de C i n e F o r u m . 
e Serafín Guiscafré 
E n e s t a 
f o t o 
d e a r c h i v o 
a p a r e c e 
S e r a f í n 
G u i s c a f r é 
r o d e a d o 
d e l o s 
c o m p o n e n t e s 
d e l g r u p o 
e s c é n i c o 
A p e s a r d e l a g r i p e , f u e r o n m u c h o s 
l o s s o c i o s y s i m p a t i z a n t e s d e l C l u b q u e 
a c u d i e r o n e n la n o c h e d e l s á b a d o , d í a 
6, al r e c i é n i n a u g u r a d o s a l ó n de l " C e -
l l e r Ca'n F a r o " , c o n e l fin d e t e s t i m o -
n iar s u r e c o n o c i m i e n t o al s o c i o S e r a f í n 
G u i s c a f r é G e n c v a r d , par u g r a n l a b e r 
q u e desinferesadíMneníe ha ido e f e c t u a n -
d o d e s d e la f u n d a c i ó n d e l C l u b L l e v a n t . 
C r e e m o s i n n e c e s a r i o s a c a r a luz e n 
e s t a i n f o r m a c i ó n s u s c o n t i n u a d o s des-
v e l o s ya q u e , e n e l fondo, t o d o s s o m o s 
t e s t i g o s d e e l l o s . S i n e m b a r g o , r e c o r d e -
mos,, e n t r e o t r a s 1 divergías a c t i v i d a d e s 
q u e é l h a o r g a n i z a d o o e n las q u e ha 
t o m a d o p a r t e c o n u n a e n t r e g a e j e m p l a r 
t a l e s c o m o : e l A u l a d e T e a t r o , e l c u r s o 
d e T e a t r o I n f a n t i l , l as r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e "El b o s c d e la S e n y o r a A v i a " , "Can 
M a l l e u " , " E r a n t r e s R e y e s A z u l e s " , e t c . 
E n e l t r a n s c u r s o d e la c e n a e l P r e s i -
d e n t e d o n M i g u e l P a s t o r , d e s p u é s d e 
e m o t i v a s p a l a b r a s , o f r e c i ó a G u i s c a f r é 
I m p r e n t a P o l i t é c n i c a - T r o n c o s o , 9 - P a l m a de M a l l o r c a 
u n c e n i c e r o d e p l a t a g r a b a d o c o n una 
d e d i c a t o r i a . A s i m i s m o h a b l a r o n don 
G u i l l e r m o B u j o s a , d o n A n t o n i o E s t e v a 
y e l p r o p i o h o m e n a j e a d o , q u i e n rec ib ió 
las u n á n i m e s m u e s t r a s d e s i m p a t í a por 
par te d e t o d o s l o s a s i s t e n t e s . 
R e s u m i e n d o , la fiesta f u e calor , s in-
c e r i d a d y j u s t i c i a a u n h o m b r e . Y e s t o 
e s , a m i g o s , m u y i m p o r t a n t e . 
F i n a l m e n t e q u e r e m o s añad ir a e s t e 
m i n i r e p o r t a j e t r e s p a l a b r a s ded icadas 
a S e r a f í n : S E G U I M O S C O N T A N D O 
C O N T I G O . 
C. C. S. 
Rincón de Talía 
* El s o c i o C r i s t ó b a l Carr ió S a n c h o ha 
s i d o e l e g i d o n u e v o respcn i sab le d e l gru-
p o d e T e a t r o . 
* A l a p a r e c e r e l p r ó x i m o B o l e t í n , D . 
m., ya s e h a b r á p u e s t o e n e s c e n a la 
obra q u e s e e s t á m o n t a n d o . La f e c h a 
p r o g r a m a d a e s e l d ía 30 . 
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